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тщательную оценку затрат и рисков [4; 5]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В рыночных условиях хозяйствования получение прибыли и обеспечение 
рентабельности деятельности предприятия является необходимым условием 
эффективности, составляющей, обусловливающей рост рыночной стоимости 
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предприятия. Прибыль при этом выступает как основной обобщающий 
результат деятельности предприятия, источник формирования его капитала, 
обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 
Учитывая это получение прибыли является одной из стратегических целей 
предприятия, а ее анализ – важным этапом реализации производственных и 
управленческих задач, ориентированных на достижение высокой 
рентабельности предприятия [1]. 
Финансовый результат деятельности предприятия является результатом 
сопоставления доходов и затрат: при превышении доходов над затратами 
предприятие получает прибыль, в случае превышения суммы затрат над 
суммой дохода, для получения которого были осуществлены эти затраты, 
предприятие получает убуток [2, 3]. 
Рассматривать прибыль как финансовый результат хозяйственной 
деятельности необходимо в трех основных аспектах: прибыль как выражение 
результата финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 
вознаграждение за предпринимательский риск; прибыль как выражение 
эффективности управления операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельностью предприятия; прибыль как источник самофинансирования 
предприятия (при этом чистая прибыль рассматривается как оптимальный 
источник финансирования потребности предприятия в капитале и занимает 
основное место в так называемой иерархии финансирования). 
В анализе формирования прибыли важное место принадлежит выявлению 
основных факторов, которые имели существенное влияние на увеличение или 
уменьшение прибыли предприятия. Все факторы, влияющие на прибыль могут 
быть разделены на внешние и внутренние. К числу внешних факторов можно 
отнести: инфляционные процессы; нормы законодательства, в частности 
налогового; научно-технический прогресс в конкретной сфере деятельности; 
социальное развитие територии. К числу внутренних факторов можно отнести: 
а) непосредственные внутренние факторы: объемы производства и реализации 
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продукции; себестоимость продукции; цена продукции; ассортимент продукции 
и другие; б) косвенные внутренние факторы: послепродажный сервис; 
маркетинговая деятельность, в т.ч. – рекламная; состояние износа основных 
фондов; соотношение между собственным и заемным капиталом и другие. 
Модель анализа формирования и распределения прибыли, 
соответствующая последовательности его определения согласно формы № 2 
«Отчет о финансовых результатах», включает следующие этапы [1, с. 90-91]: 
І. Определение валовой прибыли (убытка): 
ВП = ЧД – СС, 
где ВП – валовая прибыль (убыток); ЧД – чистый доход от реализации 
продукции (товаров, работ, услуг); СС – себестоимость реализованной 
продукции (товаров, работ, услуг). 
ІІ. Определение финансового результата от операционной деятельности: 
ФРОД = ВП + ДОД – АЗ – ЗС – ПОЗ, 
где ФРОД – финансовые результаты от операционной деятельности; ДОД 
– другие операционные доходы; АЗ – административные затраты; ЗС – затраты 
на сбыт; ПОЗ – прочие операционные затраты. 
ІІІ. Определение финансового результата до налогообложения: 
ФР до налогообл = ФРОД + ДК + ДФД + ДД – ФЗ – ПК – ДЗ,  
где ФР до налогообл – финансовый результат до налогообложения; ДК – 
доход от участия в капитале; ДФД – другие финансовые доходы; ДД – другие 
доходы; ФЗ – финансовые затраты; ПК – потери от участия в капитале; ДЗ – 
прочие затраты. 
ІV. Определение чистого финансового результата (ЧФР): 
ЧФР = ФР до налогообл ± З(Д)ЧП ± П(С)ПД, 
где З(Д)ЧП – затраты (доход) по налогу на прибыль; П(С)ПД – прибыль 
(убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения. 
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Каждая из приведенных выше формул формирования финансовых 
результатов является аддитивной факторной моделью, результативным 
показателем, который отражает соответствующий вид финансовых результатов. 
Форма связи между факторами (составляющими правой части формул) 
является функциональной, что позволяет количественно вычислять влияние 
факторов на формирование финансовых результатов методом прямого счета. 
В зарубежных странах для обеспечения системного подхода при 
изучении факторов изменения прибыли и прогнозирования его величины 
используют так называемый маржинальный анализ, в основе которого лежит 
маржинальный доход (МД): 
МД=П+ПЗ, 
 где П – прибыль; ПЗ – постоянные затраты предприятия. 
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